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Introduction La ville de Kinshasa connait des grandes disparités aussi
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bien sur le plan social que du niveau de l’urbanisation des milieux de vie. Ces
disparités se traduisent par des grandes différences des niveaux de vie au sein
d’une même population. Les résultats de l’enquête 1‐2‐3, réalisée en 2004 par le
Ministère du plan à Kinshasa ont permis de faire une typologie de ménages sur
base de l’emploi, ainsi, quatre catégories ont été mises en évidence selon le
secteur institutionnel d'activité du chef de ménage. En plus, il a été constaté que, la
consommation alimentaire au sein des ménages a subi des grandes modifications.
Ces modifications constituent aujourd’hui une nouvelle donne à intégrer dans la
politique alimentaire de la ville de Kinshasa, si l’on veut traiter efficacement et
spécifiquement les problèmes de la faim dans cette ville. Ainsi les connaissances sur
la caractérisation des modes de consommation ainsi que les facteurs qui les
influencent constituent les défis qu’il faut préalablement relever.
Objectifs
? Faire un état des lieux de la sécurité alimentaire sur base 
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